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Современное состояние агропромышленного комплекса не в полной 
мере отвечает требованиям производства, переработки сельскохозяйс­
твенной продукции и технического оснащения производящих, перерабаты­
вающих и обслуж! ающих предприятий. Наиболее важным вопросом являет­
ся выпуск качественной, конкурентоспособной продукции, обеспечиваю­
щей выход на мировой рынок. 
Имеющиеся многочисленные факты производства и реализации предп­
риятиями и организациями АПК продукции с низкими потребительскими 
свойствами требуют пересмотра системы подготовки специалистов, зани­
мающихся инспектированием качества нормативно-технической документа­
ции, метрологией, стандартизацией и сертификацией продукции. 
Необходимо учитывать, что в агропромышленном комплексе огромная 
отрасль технического сервиса не охвачена решением вопросов оценки 
качества продукции и услуг. 
Специалисты в области метрологии, стандартизации и сертификации 
должны быть подготовлены для технологической, проектно-конструкторс-
кой, организационной, экспертной и исследовательской деятельности на 
инженерных и научных должностях в хозяйствах, предприятиях и органи­
зациях любой формы собственности, что предусмотрено разработанным 
учебным планом по специальности "Метрология, стандартизация и серти­
фикация", обеспечивающим непрерывную многоуровневую систему подго­
товки специалистов. Аттестация выпускников осуществляется Государс­
твенными экзаменационными комиссиями по данной специальности, в ко­
торые, кроме работников вуза, входят представители государственных и 
ведомственных служб метрологии, стандартизации и сертификации. 
